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JUDUL: “ANALSIS PENGARUH KOMUNIKASI, KONDISI FISIK 
LINGKUNGAN KERJA DAN KEPEMIMPINAN TERHADAP KEPUASAN 
KERJA KARYAWAN PADA SURAT KABAR HARIAN UMUUM JAWA POS 
RADAR SOLO DISURAKARTA”. 
 
 
Dewasa ini kemajuan dan perkembangan melanda segala aspek kehidupan. 
Persaingan bisnis diantara perusahaan semakin ketat baik di pasar domestik 
maupun internasional. Kualitas sumber daya manusia merupakan tingkat 
keunggulan yang diharapkan mampu mengendalikan atas semua aspek perusahaan 
dalam rangka memenuhi keinginan konsumen. Masalah yang diteliti dalam 
penelitian ini adalah : “Bagaimana pengaruh komunikasi, kondisi fisik lingkungan 
kerja dan kepemimpinan terhadap kepuasan kerja karyawan pada Surat Kabar 
Harian Umum JAWA POS RADAR SOLO dan variabel manakah yang paling 
berpengaruh terhadap kepuasan kerja karyawan pada Surat Kabar Harian Umum 
JAWA POS RADAR SOLO?”. Sedangkan hipotesis yang diajukan penulis adalah 
diduga ada pengaruh antara komunikasi, kondisi fisik lingkungan kerja dan 
kepemimpinan terhadap kepuasan kerja karyawan pada Surat Kabar Harian 
Umum JAWA POS RADAR SOLO. 
Hasil uji regresi linier berganda menunjukkan bahwa apabila komunikasi, 
kondisi fisik lingkungan kerja, dan kepemimpinan meningkat, maka akan 
berpengaruh terhadap kepuasan kerja. Uji t menunjukkan bahwa Komunikasi 
tidak berpengaruh signifikan terhadap kepuasan kerja diketahui dari (t hitung < t 
tabel). Kondisi fisik lingkungan kerja berpengaruh signifikan terhadap kepuasan 
kerja karyawan (t hitung > t tabel). Dan kepemimpinan berpengaruh signifikan 
terhadap kepuasan kerja karyawan (t hitung > t tabel). Uji F menunjukkan bahwa 
(F hitung > F tabel), Hal ini berarti variabel independen yang terdiri  dari 
komunikasi, kondisi fisik lingkungan kerja, dan kepemimpinan, secara bersama-
sama mempengaruhi variabel dependennya yaitu kepuasan kerja karyawan. Dari 
perhitungan dengan menggunakan koefisien determinasi diperoleh bahwa  
variabel yang paling dominan pengaruhnya terhadap kepuasan kerja karyawan 
















A. Latar Belakang  
Dewasa ini kemajuan dan perkembangan melanda segala aspek 
kehidupan. Persaingan bisnis diantara perusahaan semakin ketat baik di pasar 
domestik maupun internasional. Untuk memenuhi kepuasan konsumen pada 
semua industri, kualitas sumber daya manusia harus dikelola dengan baik. 
Kualitas sumber daya manusia merupakan tingkat keunggulan yang 
diharapkan mampu mengendalikan atas semua aspek perusahaan dalam 
rangka memenuhi keinginan konsumen. 
Dalam suatu perusahaan, salah satu faktor yang harus perlu 
diperhatikan dan tidak boleh diabaikan oleh suatu perusahaan adalah sumber 
daya manusia. Oleh karena itu banyak organisasi kecil maupun besar dituntut 
untuk senantiasa memperhatikan aspek tersebut, bukan hanya teknologi dalam 
kebijakan.  
Sejak dari awal misi suatu perusahaan adalah berorientasi untuk 
mendapatkan laba sebanyak-banyaknya. Untuk itu suatu perusahaan dalam 
pencapaian misinya perlu memberikan perhatian terhadap faktor-faktor 
kesejahteraan karyawan.  
Manusia merupakan sumber daya yang paling penting dalam 
perusahaan atau organisasi dalam usaha mencapai suatu keberhasilan sumber 
daya manusia ini menunjang organisasi perusahaan dengan karya, bakat, 
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kreatifitas  dan dorongan. Tujuan merupakan arah yang hendak dicapai oleh 
suatu organisasi, baik organisasi pemerintah maupun organisasi perusahaan. 
Modal besar tidak merupakan jaminan bahwa perusahaan akan dapat 
mencapai suatu tujuan dengan keterampilan serta kerja yang tinggi maka 
karyawan dapat menjalankan tugasnya secara efektif dan efisien. 
Agar perusahaan dapat berjalan secara efektif dan efisien salah satu 
caranya yaitu pihak manajemen perusahaan harus mampu melaksanakan 
fungsinya dengan baik. Indikator yang mempegaruhi dalam upaya mencapai 
kepuasan kerja seperti halnya komunikasi,  kondisi fisik lingkungan  kerja dan 
kepemimpinan yang ada dalam suatu perusahaan. Ketiga faktor tersebut diatas 
merupakan sesuatu yang harus diperhatikan dengan sungguh-sungguh oleh 
perusahaan. Komunikasi antar karyawan diharapkan mampu menunjang dan 
kenyamanan karyawan tersebut dalam bekerja. Sedangkan kondisi lingkungan 
fisik kerja dan kepemimpinan juga sebagai faktor yang dapat menimbulkan 
kepuasan kerja pada karyawan. Sehingga karyawan yang merasa puas dalam 
bekerja akan cenderung loyal terhadap perusahaan tersebut.  
Banyak orang beranggapan kepuasan kerja karyawan lebih banyak 
ditemukan  dengan tingginya tingkat upah dan aspek finansial lainnya. Hal ini 
merupakan anggapan kurang benar, sebab masih banyak faktor lainnya yang 
mempengaruhi tingkat kepuasan kerja. Hal ini dibuktikan bahwa hubungan 
antar karyawan maupun antar pemimpin dan bawahan sangat menentukan 
tingkat kepuasan kerja. Peningkatan kepuasan kerja merupakan salah satu segi 




proses komunikasi antar pihak dalam organisasi yang pada akhirnya yang 
memperlancar proses organisasi.  
Komunikasi merupakan bagian penting, karena dengan komunisasi 
bagian-bagian dalam organisasi dapat berhubungan dengan lingkungannya 
Suatu organisasi tidak dapat melaksanakan fungsinya tanpa adanya 
komunikasi. Komunikasi mengikat bersama bagian–bagian dari suatu 
organisasi dan mendorong orang untuk bertindak agar terjadi hubungan yang 
serasi antar personel di dalam perusahaan,. melalui komunikasi orang dapat 
mempengaruhi dan merubah orang lain. Adapun yang terjadi dalam organisasi 
meliputi proses komunikasi, pengambilan keputusan, proses evaluasi, proses 
sosialisasi, proses karier. Melalui komunikasi, informasi mengalir dari 
pertukaran informasi, gagasan dan pengalaman. Perlu diupayakan koreksi 
komunikasi yang efektif dan memuaskan semua pihak yaitu apabila pesan 
yang  disampaikan diartikan sama oleh penerima, melalui komunikasi yang 
efektif pihak manajer dapat mengetahui saran, gagasan, tanggapan tentang 
kebutuhan pada karyawan sehingga dapat mengambil suatu kebijaksanaan 
atau keputusan dalam rangka mencapai tujuan organisasi, sedangkan pihak 
karyawan dapat memahami pekerjaan mereka dengan lebih puas. Dalam 
pekerjaan ini, pemborosan tenaga, waktu, biaya akibat gagalnya komunikasi 
bisa dikurangi sejauh mungkin. Komunikasi memungkinkan sesuatu ide baru 
atau lama tersebar dan dihayati orang. Di Indonesia, komunikasi adalah alat 





Suatu instansi atau perusahaan dalam menjalankan kegiatannya selain 
memperhatikan faktor-faktor yang ada dalam perusahaan juga harus 
memperhatikan yang ada di luar perusahaan atau yang disebut lingkungan 
sekitar. Lingkungan sekitar perusahaan sering disebut kondisi fisik lingkungan 
kerja. Kondisi kerja yang menyenangkan terlebih lagi semasa jam kerja  akan 
memperbaiki moral karyawan dan kesungguhan kerja. Peralatan yang baik, 
ruangan kerja yang nyaman, perlindungan terhadap bahaya, ventilasi yang 
baik, karyawan yang cukup dan kebersihan dapat meningkatkan efisiensi     
(Manullang 1994: 24). 
Selain faktor komunikasi dan kondisi fisik lingkungan kerja juga perlu 
peran pemimpin dalam menggerakkan bawahan agar bekerja sesuai dengan 
ketentuan yang berlaku. Pemimpin adalah adalah faktor mutlak yang hanya 
dibutuhkan keberadaannya dalam suatu organisasi, betapapun kecilnya 
organisasi tersebut. Hal ini sesuai dangan pendapatnya Sutarto (1986: 3) 
menyatakan bahwa kepemimpinan merupakan masalah sentral dalam 
organisasi, maju mundurnya organisasi, tumbuh kembangnya organisasi, 
hidup matinya organisasi, senang tidaknya seseorang bekerja dalam suatu 
organisasi sebagian ditentukan oleh tepat tidaknya kepemimpinan yang 
diterapkan dalam organisasi yang bersangkutan. 
Pelaksanaan komunikasi yang efektif, kondisi fisik lingkungan kerja 
yang menyenangkan dan kepemimpinan yang baik akan mampu 
menumbuhkan kepuasan kerja karyawan dalam melaksanakan pekerjaan. 
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Karena berhasil tidaknya tujuan akan tergantung pada kemampuan dan 
kesungguhan kerja karyawan. 
Dari ketiga variabel tersebut (komunikasi, kondisi fisik lingkungan 
kerja, dan kepemimpinan) ternyata berpengaruh terhadap kepuasan kerja, 
berdasarkan uraian tersebut maka penulis mengambil judul “ANALISIS 
PENGARUH KOMUNIKASI, KONDISI FISIK LINGKUNGAN KERJA 
DAN KEPEMIMPINAN TERHADAP KEPUASAN KERJA KARYAWAN 
PADA SURAT KABAR HARIAN UMUM JAWA POS RADAR SOLO DI 
SURAKARTA”. 
 
B. Perumusan Masalah 
Tingkat efektivitas suatu organisasi dapat diketahui  dari kepuasan 
kerja karyawan dengan hubungan yang serasi antar bagian dalam organisasi 
yang memberikan hasil positif artinya saling terbuka, saling percaya, 
partisipatif dan kondisi kerja serta metode penelitian yang menyebabkan 
mereka puas  terhadap atasan dan rekan sekerja. Untuk mengetahui masalah 
yang dibahas penulis memberikan perumusan masalah yaitu : 
1. Bagaimana pengaruh komunikasi, kondisi fisik lingkungan kerja dan     
kepemimpinan terhadap kepuasan kerja karyawan pada Surat Kabar 
Harian Umum JAWA POS RADAR SOLO. 
2. Variabel manakah yang paling berpengaruh terhadap kepuasan kerja 





C. Tujuan Penelitian 
1.  Untuk menganalisis pengaruh komunikasi, kondisi fisik lingkungan   kerja 
dan kepemimpinan terhadap kepuasan kerja  karyawan. 
2.  Untuk menganalisis variabel manakah yang paling berpengaruh terhadap 
kepuasan kerja karyawaan. 
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D. Manfaat Penelitian 
1. Sebagai sumbangan pikiran dalam menentukan kebijakan dalam bidang 
manajemen sumber daya manusianya serta diharapkan perusahaan dapat 
membenahi kelemahan dan kekurangan kearah peningkatan usaha 
pengelolaan sumber daya manusianya yang lebih efektif, dapat pula  
sebagai bahan pertimbangan dalam usaha meningkatkan kepuasan kerja 
karyawan. 
2. Menghasilkan bahan untuk menyusun skripsi yang merupakan syarat guna 
mencapai gelar sarjana Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah 
Surakarta. Selain itu dapat menambah pengetahuan dalam memperluas 
cakrawala pikir terutama yang berhubungan dengan faktor-faktor yang 
dapat mempengaruhi kepuasan kerja karyawan. 






E. Sistematika Penulisan 
BAB I  PENDAHULUAN  
Bab ini berisi latar Belakang masalah, perumusan masalah, tujuan 
penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan. 
BAB II  LANDASAN TEORI 
Bab ini berisi teori yang dipakai dalam penulisan yang meliputi 
pengertian komunikasi, kondisi fisik lingkungan kerja, 
kepemimpinan dan kepuasan kerja karyawan, kajian penelitian 
terdahulu serta hipotesis. 
BAB III  METODOLOGI PENELITIAN 
Bab ini menyatakan tentang populasi, sampel  dan metode  
pengambilan sampel,  kerangka pemikiran, jenis dan sumber data, 
metode pengambilan data, metode analisa data. 
BAB IV  ANALISA DATA DAN PEMBAHASAN 
Bab ini berisi gambaran umum perusahaan serta analisa data dan 
pembahasaannya. 
BAB V   PENUTUP 
Bab ini berisi kesimpulan dan saran 
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